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PÁGINAS DE LA ASOCIACIÓN





 1) Generar un espacio para compartir teoría y praxis desde la característica 
básica	del	HD	defendido	desde	la	AEN:	la	multidisciplinariedad,	su	vocación	comu-
nitaria y su carácter público.
 2) Ofertar un consenso sobre las características estructurales y funcionales ne-
cesarias para los hospitales de día.










 En resumen, se trata de construir una plataforma de conocimiento en la que 
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